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Petite 
chronique des 
départs et 
arrivées 
à la S.H.C.
Après avoir pendant plus de trois ans tenu 
avec fermeté les rênes du secrétariat de la
S.H.C., Lyne St-Hilaire-Tardif s’est envolée 
vers de nouveaux horizons, nommément 
ceux de l’Association of Canadian Archi- 
vists. Lyne aurait pu en toute justice décla­
rer "La S.H.C., c’est moi!”. Le secrétariat 
est en effet le pivot central de l’organisa­
tion, celui qui assure le bon fonctionne­
ment de tous les rouages disséminés à 
travers le pays. Lyne a su avec bonne 
humeur et sang-froid faire face à tous les 
problèmes et à toutes les urgences qui 
surgissaient à l’improviste. C’est égale­
ment à Lyne que la S.H.C. doit d'avoir 
amorcé son virage technologique en se 
dotant d’un ordinateur et d’une imprimante 
au laser. On ne recule devant rien pour 
accroître l’efficacité du secrétariat. Dans sa 
lettre d’adieu, Lyne a tenu à témoigner sa 
reconnaissance à tous ceux et celles avec 
qui elle a travaillé pendant ces trois derniè­
res années. A notre tour de la remercier 
pour tous les services qu’elle nous a 
rendus. Nous lui souhaitons une heureuse 
carrière au sein de l’Association of 
Canadian Archivists.
La nouvelle voix que vous entendez 
maintenant lorsque vous communiquez 
avec le secrétariat est celle d’Anne-Josée 
Delcorde. Le 28 mai dernier, elle prenait la 
relève de Lyne St-Hilaire-Tardif. Essayons 
de la ménager un peu, le temps qu’elle se 
familiarise avec les us et coutumes de la 
Société!
Il n’y a pas que le secrétariat qui connaisse 
un changement de personnel. Le Bulletin 
doit aussi déplorer le départ de son 
rédacteur de langue anglaise, John Lutz. 
N’ayant pu résister à l’appel de Victoria (la 
ville !), il est parti s’installer sur la côte du 
Pacifique, question de terminer sa 
recherche pour sa thèse de doctorat. 
Bouillonnant sans cesse d’idées, John 
faisait preuve d’un enthousiasme et d’un 
dynamisme dont le Bulletin a tôt fait de se 
ressentir. Il cède sa place à la rédaction à 
Dianne Dodd, qui détient actuellement une 
bourse post-doctorale de la Hannah Insti- 
tute for the History of Medicine à l’Univer- 
sité d’Ottawa - Bienvenue à bord, Dianne!
Le nouveau répertoire des 
membres de la S.H.C. sera 
bientôt prêt !
Les membres de la S.H.C. ont répondu 
avec enthousiasme au questionnaire que 
nous leur avons fait parvenir l’automne 
dernier avec leur avis de renouvellement 
d’abonnement. Les longs mois d’hiver ont 
été occupés à compiler et à indexer les 
renseignements recueillis et nous 
prévoyons terminer la mise en page et 
l’impression du répertoire en septembre.
Le répertoire contient une liste alphabé­
tique des membres individuels. Y sont 
indiqués leur adresse postale, leur 
affiliation institutionnelle et leur titre, de 
même que leurs champs d’intérêt et de 
recherche, présentés par thèmes et par
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Les Archives de la Saskatchewan 
annoncent qu’elles mettent maintenant à la 
disposition des chercheurs les dossiers du 
Cooperative Commonwealth Fédération, 
section de la Saskatchewan (1932 à 
1960). Ces dossiers contiennent de l’infor­
mation sur les politiques et les personna­
lités du C.C.F. et couvrent la période allant 
de la mise sur pied du C.C.F. jusqu’à ses 
quatre premières sessions au pouvoir. Ces 
documents permettent de mieux saisir les 
importants changements d’ordre social, 
politique et économique qui ont marqué la 
Saskatchewan pendant ces années. Un 
guide décrit les dossiers disponibles 
portant sur les années 1932 et suivantes. 
Également récemment ouvert aux cher­
cheurs est le fonds Carlyle King, qui 
couvre la période 1932 à 1965 et qui nous 
informe sur le rôle joué par King au sein du 
C.C.F. De nombreux sujets sont abordés 
dans les dossiers de ce fonds: l’éducation 
et le Cooperative Commonwealth Youth 
Movement, les élections fédérales et 
provinciales, la Saskatoon Cooperative 
Association, les membres du C.C.F. et 
l’organisation nationale.
Les Archives de la Saskatchewan ont 
aussi terminé la compilation des dossiers 
de la Saskatchewan Lung Association. Les 
aires géographiques. On trouvera 
également dans le répertoire une liste des 
membres institutionnels.
Le répertoire sera disponible aux prix sui­
vants: membre individuel: 19,95 $; mem­
bre institutionnel et non-membre: 31,95 $, 
T.P.S. inclue.
Il est possible de réserver dès maintenant 
un exemplaire du répertoire des membres 
en écrivant au secrétariat de la S.H.C., 
395, rue Wellington, Ottawa, Ontario, K1N 
0N3. Veuillez libeller un chèque ou 
mandat-poste à l’ordre de la Société 
historique du Canada. Le bon de 
commande se trouve à la page 13.
dossiers présentés dans le guide de 
recherche décrivent les activités de cette 
association et de son prédécesseur, la 
Saskatchewan Anti-Tuberculosis League, 
de 1917 à 1983. Grâce à ses interventions 
au niveau de l’éducation et de la préven­
tion, la Ligue a contribué à enrayer un des 
plus graves problèmes de santé ayant sévi 
dans la province pendant les années 1920 
et 1930.
Les Archives ont fait l’acquisition du fonds 
Abram Hoffer. Les documents, qui cou­
vrent les années 1940 à 1988, contiennent 
de la correspondance personnelle, profes­
sionnelle et scientifique. On y trouve aussi 
des dossiers sur les associations profes­
sionnelles, des ouvrages de références, 
des exemplaires d’articles rédigés par M. 
Hoffner, des dossiers de patients. Ce 
fonds d’archives permettra sans doute de 
mieux comprendre la controverse entou­
rant la démarche médicale du docteur 
Hoffner et constitue une importante source 
d’information pour la recherche psychia­
trique et l’histoire médicale.
Le Conseil des Archives de l’Ontario a 
un nouveau conseiller en archivistique, en 
la personne d’Owen Cooke. Ce conseiller 
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